



















    关键词：秦子陵；《如意珠》传奇；《红罗记》传奇 










































































坛斧正，莲仙弟杨寿同初稿”，钤有“寿同”、“廉三”二印。卷 1、卷 2 的








































































































































































































莲”、“杨绍祖芷衫”、“季士峩我山”等 8 人题咏诗词 21 首。这些序文和题












装。第 3 册封底一页纸为该剧第 33 出“哭别”中的因写错而废弃的未写完稿
纸，小楷字体，与正文相同。第 4 册卷末墨笔署“雨千弟林滋读校”。 










    《红罗记》稿本扉页有阴文方朱印“秦城”、阳文方朱印“子陵”、叶形阴
文朱印“卧云”以及序文、题咏页版心所钤长朱印“卧云山房主人”等，印证
了笔者此前由《如意珠》稿本得出的有关作者情况的结论。而根据《红罗记》
稿本第 2、3、4 册的署名都有“如皋小雅秦子陵”之说和第 1 册封底所用旧纸
上的内容又可知，“小雅”也是秦城的别署。 





























   《红罗记》稿本第 1 册封底所用旧纸的书写内容告诉我们，秦子陵另有至少









































On QIN Zi-ling and His Writing of Chuanqi Ruyizhu 
——Add Studying the Manuscript of Chuanqi Hongluoji Discovered Newly
ABSTRACT: Mr. ZHUANG Yi-fu, ZHOU Miao-zhong, GUO Ying-de, LI Xiu-
sheng and FANG Yun etc. thought that QIN Zi-ling’s Chuanqi Ruyizhu was written 
in Tianqi years of Ming Dynasty. But through researching the manuscript of Chuanqi 
Ruyizhu,the penman thinks that QIN Zi-ling is in the middle and latter of Qing 
Dynasty, not from the latter of Ming Dynasty to the beginning of Qing Dynasty, that 
the Ruyizhu collected by Nashuyingqupubuyi and Jinyuekaozheng isn’t QIN Zi-
ling’s writing, but is the writing with the same name by a writer without a name 








of Chuanqi Hongluoji verifies and enriches our realizing about the author. Chuanqi 
Ruyizhu and Chuanqi Hongluoji were written before Daoguang 14th year(1834) of 
Qing Dynasty. 






科学十五规划国家青年基金项目 1 项。 
 
 
 
 
 
